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Vida intel'lectual comentada 
Sol posar en situaeió ridícula a grans homes el voler tenir autoritat de erítie. 
Hi ha intelleetuals que desempenyen un magnEe paper, ereant en la seva art, i la 
pretensió d'ostentar-se judieant l'obra d'altri els desprestigia, perque són pareialistes 
o apassionats, o pel perjndici de pensar en sentit variable. 
1 és que el erítie, el digne erític, no té dret a imposar el seu parer particuar, si- 
nó que ha de procurar distingir en raó general, preant el merit en totes manifes- 
tacions, essent-li cada una d'elles preferent per tot qnant ve a representar. Si no pro- 
eedeix així, sempre es trobari que persones de talent, de tant de talent com pugui te- 
nir ell, naturalment, li estaran en controversia. Qui sipiga apreciar les coses pels 
seus respeetius mereixements, exereira de bon erític. Aquel1 que, volent assenyalar una 
excepció entre les obres notables, digui: "Sols aixb esta bé", no farh més que mostrar 
al públic la mesura del seu gust en elasse predilecta. 
En crítica no s'ha d'admetre perdó de jutge ni elogi de eommiseració: quan no es 
pot rebre distineió d'honor s'ha de voler ésser sentenciat. 
S'ha de tenir molt de eompte quan s'elogia, més compte que en menysprear. Eis 
blasmes, les crítiques negatives, quasi sempre estimulen eis esperits forts; en eauvi, els 
elogis, si es prodiguen, solen atemptar contra l'orgull i el carieter, que - en bon sen- 
tit - són les més gran8 qualitats que pot tenir la persona de talent. Els elogis, si no 
se saben dedicar i no se saben rebre, es converteixen en factors de l'adulació i de la 
vanitat, els mals de que més es ressent la soeietat intcl4eetua1, i que arriben a influir 
tant en els esperits mediocres oom en alguns genis. Les hostilitats no fan altra cosa 
que deixondir l'amor propi, aquesta poderosa virtut que benaurat qui se la sent re- 
n%iier per a venjar-se escoreollant eis seus tresors personals! 
Es demana que els eríties siguin de cada día més exigents; sí, sí, que ho siguin!, 
pero no solament exigents en judiear-nos a nosaltres, els que escrivim deseurant - 
sensiblement - les regles de la gramitica, sinó també eombatent I'habilitat deis autors 
fieils, d'aquells autors que fan correr la ploma induzts per l'engiuy com a mestres 
d'ofici, sense coneixer el dolor de l'esforc i el goig de la persistencia saerifieant-nos 
per a un millorable fi, perque aquests perfectes artesans són els que més direetament 
inclinen I'individu vers la decadencia espiritual. D'ells inñueixen tots els passatemps de 
moda, tota la fraseologia d'imitació i tots els ressorts del mercantilisme literari. 
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S'ba arribat a dir que el tema de l'obra no importa, sinó la manera de saber expres- 
sar-lo; que de cada dia s'avanqa rnés perqut3 de cada.dia s'escriu més.gramaticalment, 
i que tota obra mal" escrita és una obra immoral. Aquestes aíkmacions són sofismes o 
prejudiois que han anat fent sort en la fira de les lletres. Convé sospesar i aclarir el6 
conceptes, tenint cn compte que al món hi ha una idn i t a t  de literats correctes i pro- 
1Ecs que produeixen contínuament omplint columnes de diari i' de revista, com també 
augmentant la puhlicació de llibres, i que - sa l~an t  rares excepcions - tots aquests 
destres fabricants inteUectuals no aconsegueixen altre cosa que fer extensiva una per- 
fecta mediocritat. 
Catalunya és al món. Hem de tenir caricter; hem d'ésser orgullosos; hem de de- 
manar obres de eoncepció genial, encara que no estigriin escrites amb pulcritud. Si con- 
vé millorar-les gramaticalment, bé prou hi haur2 bons oficiais correctors. que podran 
curar-ne. Encara no S'ha elogiat com es mereix el servei del corrector d'originais o 
de proves d'impremta. J o  eonec més d'un d'aquests grans benemkrits que s'han pas: 
sat bona part de la vida sacrXcant-se sota la gloria de molts autors catalans celebres. 
Si I'obra és de concepció genial; el corrector sempre se sacrificar& amb goig per tot 
quant pugui fer en bé -d'ella, perque així eom de les obres anodina sols en respóu el 
seu autor, les significatives, les que representen, ens pertanyen a tots els que les sa- 
bem comprendre i estimar, i rnés importants seran com més resisteixin les variants de 
llenguatge i de costums. La Cronica del Rei Jaurne 1 és tan intensa i viva que sempre 
se la podri posar a I'ordre del dia, triomfant .dels seus antics pergamins i dels seus 
arcaismes. Nosaltres admirem molt el Don Quijote de la Mancha i no ens preocupen 
gens els cervantistes que s'empenyen en fer relluir I'obra com a valor d'epoca i de 16- 
xic. Es que, per a nosaltres, les obres privilegiades deixen d'ésser epoca i llcnguat- 
Se,, i fim. dcixen d'ésser. llibre, esdevenint un. símbol en la humanitat. 
Les obres sempre seran rnés significatives i rcpresentatives com rnés valor d'huma- 
nitat condensin. Quan llegim obres d'autors. estrangers, generalment, no és per a sa- 
ber qui. d'ells- escriu millor el seu idioma sinó per a trobar qui fondament. ens faci 
pensar.;. sentir, I les traduim. mentalment, en.ess&ncia, si hi congenia el nostre espe- 
rit. Reconeixem el merit de Raoine, pero vivim. amb Moliere. Un, amic meu, que va 
traduir una obra de Sbakespeare del franeks a l  catati, em deia: -Shakcspeare 6s tan 
important, en sentit general, que aquest autor, ni que sigui relacionant-s'hi a través de . . 
dues traduccions, sempre- interessa". Ara que a Catalunya. tant i tant. en bé es.parla 
de nove1.listes russos, quatits inteLlectuals eatalans hi ha que entenguin l'idioma esiau? 
Ben pocs deuen ésser aquests coneixedorq quan ací quasi tothom llegeix els autors rus- 
sos traduits. Fins traduits els trobem interessants; i aixo que sovint sentim repetir 
que el gran Dostoiewski, en el seu Ilengnatge original, és dur i incorrecte! Ibsen' ha 
arribat a ésser-nos familiar i ,no ens hem preocupat d'estudiar-lo en nomec. 
Els virtuosistes de llenguatge - diguem-ho així - solen ésser els que rnés perden 
en la traducció. En bona hora que tots procurem realcar el. nostre idioma, 'que tots 
nosaltres h i  tenim deure; pero tampoc no hem dJoblidar que, a Catalunya i a tot arreu 
del món; sempre seran els més importants escriptors aquells que fins traduint-los pu- 
guin conservar la grandesa d'esperit, el segeli de- la personalitat. 
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